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Celem praey jest oeena znaczenia eks-
presji metaloproteinazy 2 (MMP-2), gliko-
proteiny CD44, HMB-45, PCNA, nm23
kinazy dwufosfonukleozydowej oraz Ki67
oraz ezynnik6w klinieznyeh i histopatolo-
gieznyeh dla przebiegu czerniaka sk6ry.
Analizowano dane 50 paejent6w opero-
wanyeh po raz pierwszy z powodu ezer-
niaka sk6ry. Oeenie poddano dane klini-
ezne, takie jak: wiek, ptec, pojawienie si~
rozsiewu nowotworowego, jego lokalizaej~
oraz czas przezycia; czynniki morfolo-
giczne, takie jak: grubosc nacieku guza
w mm wg Breslow'a, poziom naciekania
wg Clarka, postac histologieznq, obeenosc
naeieku Iimfoeytarnego, obecnosc pre-
egzystetntego znamienia, eeehy regresji,
obecnosc owrzodzenia, melaniny, sate-
Iit6w i przerzut6w do w~zt6w chtonnych.
Metodami immunohistochemieznymi ce-
niono ekspresj~ HMB-45, PCNA, meta-
loproteinazy 2 (MMP-2), glikoproteiny
CD44, nm23 kinazy dwufosfonukleo-
zydowej i Ki67. W nieparametryeznym
modelu regresji wg Coxa stwierdzono
korelacj~ z czasem przezyeia dla typu
czerniaka szerzqeego siE? powierzehownie
(p=0,0212) i obecnosci preegzystentnego
znamienia (p=O,0081). Nie stwierdzono
statystyeznie istotnej korelaeji z ezasem
przezyeia dla wieku, pfei, lokalizacji
anatomicznej, obeenosci przerzut6w w re-
gionalnyeh w~ztaeh ehtonnych, grubosci
naeiekania guza w mm wg Breslow'a,
poziomu naeiekania wg Clarka, obecnosei
naeieku Iimfoeytarnego, eech regresji
i obeenosci owrzodzenia (p>0,05).
Sposr6d wybranyeh marker6w immuno-
histochemicznych stwierdzono korelacj~
z czasem przezycia dla ekspresji
nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej
(p=0,0264) oraz ekspresji glikoproteiny
CD44 (p=0,0331). Na podstawie prze-
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prowadzonego badania stwierdzono,
ze (i) ekspresja HMB-45, PCNA,
metaloproteinazy 2 (MMP-2) i Ki-67 nie
wykazata w badanej grupie zaleznosci
z przebiegiem ezerniaka; (ii) wykrycie
obeenosci glikoproteiny CD44 i ekspresji
nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej
u ehorych na ezerniaka sk6ry pozwala
na przewidywanie korzystniejszego prze-
biegu ehoroby; (iii) grupa paejent6w
z czerniakiem szerzqeym si~ powierzcho-
wnie ma korzystniejsze rokowanie; (iv)
stwierdzenie obeenosei preegzystentnego
znamienia ma niekorzystne znaczenie
rokownieze.
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OCENA WCZESNYCH WYNIKOW
LECZENIA OSZCZ~DZAJA.CEGO
PO NEOADJUWANTOWEJ CHEMIO-
TERAPII U KOBIET NA RAKA PIERSI
KWALIFIKOWANYCH PIERWOTNIE
PO AMPUTACJI
lange B., Rogozinska-Szczepka J.,
Mqka B., Utracka B., Jakus G.,
Smok-Ragankiewicz A.
Instytut Onkologii - Oddziat Gliwice
CEl PRACY. Celem praey jest oeena
wynik6w leezenia oszezE?dzajqcego i sku-
tecznosci neoadjuvantowej ehemioterapii
dla obnizenia stopnia zaawansowania
u ehoryeh na lokalnie zaawansowanego
raka piersi kwalifikowanyeh pierwotnie
do amputaeji piersi.
MATERIAL I METODYKA. Analiza
dotyezy grupy 49 kobiet z rakiem piersi
w II stopniu zaawansowania klinieznego
leczonyeh w Instytucie Onkologii w Gliwi·
each od 1999roku, u kt6ryeh zastosowano
neoadjuvantowq ehemioterapiE? wg sehe-
matu CAF celem zmniejszenia masy guza.
Przed kwalifikaejq do leczenia szezeg6-
towo oceniano wielkosc guza pierwotnego
badaniem klinicznym, mammografieznym,
sonomammografieznym, a u 60% tomo-
grafiq rezonansu magnetyeznego. Rzut
guza na sk6rze tatuowano tuszem roslin-
nym. Sredni wiek ehoryeh - 46 Iat.
Zaplanowano podanie od 4 do 6 eykli,
w zaleznosci od stopnia regresji guza.
U 70% ehoryeh podano 4 eykle che-
mioterapii. RegresjE? gUla oceniano przy
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